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ABSTRACT
h is needed the participation ofthe employees i odq to de,)elop the
company. ]n thiJ case the compazy must dei'etop the work ethic A the
e: ploye: so.tlat the conpa,.y is not lef behind by the other compahia in
facing the globalizotion etcl lyith good hunan reso rces and good spirit, ttu
satisfaction of the worlers can be ochieved To achieee the wortaers
satisfaction, it is neede the notivation fron the nanaAers. A person wi| Jeel
satisfed if his / her econonic needs con be fultftted. How;et &e wo;kery
sotisfacrion ca be inJluetced by orher factors ; nch as psychotogicat, sociat
and phlsical fators. ln this research the,nritet used psychotogtcai, sociat and
physical facrorc. In this research the Brits u:ed psychoto;ical and sociat
Iactot.and he sansfa.tion eariabet that is apressid in boti variabtes gires
sood hfuence on rhe sarisfaction oI the enptolees of zDAM Kota Mageians.
nE doninance is social l'afiable.
Keryords: PsycholoAical variable, sociat r iabte and satishclionworheB
votiohl"
A. PENDAHULUAN
Dalam menghadapi era globalisasi dan persaingan yang ketal, perus$aan
menghadapi berbagai masalah. Masalah yang dihadapi perusahaan bisa berasaldari intemal perusahaan maupun ekstemal peruiahaan. Untuk itu suatu
perusahaan dalam menghadapi berbagai masalah lersebut di atas dituntut
kesiapan di segala aspek. .
Aklivitas perusahaan tidak akan terlaksana tanpa adanya karyawan ataupun
tenaga kerja yang mempunyai perilaku (pengelahuan, ketrampilan dal siiap)
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serta tingkah laku yang baik dan sesuai untuk melaksanakan aktivitas
perusahaar. Di samping itu dalam rnengbadapi era globalisasi dan persaingan
yang ketat balyak ahli menekarkan strategi yang mengikat para karyawan
diharapkan bisa bekerja delgan penuh dedikasi dan profesional,
' Oleh sebab itu supaya perusahaar tetap tumbuh daD ber*€mbang tentuoya
diperlukan peran dari karyawan (tenaga kerja). Perusahaan pe u meningkatkan
kinerja pegawainya sehingga dalari menghadapi globalisasi tidak ketinggalan
dengan penrsahaan lain. Sumber daya manusia yang marnpu bekerja dengan
baik dan rajin harus dipersiapkan. Dengan sDmber daya manusia yaag baik dan
sungguh-surgguh tujuan p€rusahaan bisa tercapai sesuai yang diharapkan. Di
samping itu dengan kinerja karyawan yang baik harapannya kepuasan ienaga
kerja bisa teratasi.
Untuk mencapai terlaksinanya k€puasan tenaga kerja diperlukar adanya
moiivasi yang sDDgguh-sungguh dari atasan dan juga dukungan sehingga
tercapai tujuan telsebut. Faklor lingkrmgan dan motivasi dimana orang itu
bekerja akan mempengarubi tingkat keberhasilan kerja seseorang yang aklimya
akan memuaskan kerja karyawan. Dorongan seseorang untuk bekerja dengan
baik dan ke.as karena adalya kebutuhan yang harus ia p€nuhi, tingkat kepuasan
yang harus ia capai dan adanya tingkat kebutuhan yang berbeda pada setiap
individu.
Pengertian kepuasan keda itu sendiri dapat dibedakan sebagai variable
indepeDdent dair sebagai variable dependen. Sebagai variable independen akan
berdampak pada produktivitas, absensi sefta tum over. Sebaliknya variabel
dependen kepuasan merupakan keluaran dari mental yang meryukai kerja,
--. 
penghargaan yang adil, kolega dan kondisi kerja yang m€ndukung serta
Fdkedaan yang sesuai.
Baryak faktor yang mempengaruhi tingkat ketidak puasan karyawan dalam
bekerja di antaranya faklor,faktor yang didapat dari organisasi p€rusahaan
lempal karyawan bekerja baik berupa pendapatan financial maupun non
fiDancial. Yang menjadi perumusin masalah adalah :l. Apakah ada pengaruh dari faktor psikoloSi dar faktor sosial rerhadap
kepuasan kerja karvawan PDAM kota Magelang,
2. Faktor apa yang memberikan pengaruh paling dominan terhadap kepuasan
kcrja karyawan PDAM Kota Magelang.
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Y-ang merupakan tujuan dari penelitian ini adalah :l- Unfuk mengeralui sejauh mana fakto. psikologi dan sosial lehra.tAnKepDasar keiJa taryawan PDAM Kota Magelang baik secara bedama_saml
maupun sendiri-sendiri.
2. Untuk mengelahui faktor matra dari faklor-{akor tenebut vmo h,tinddominan mernpengaruhi kepuasan keia karyawan pbAfi;;r#Lffi:"
Dari. hasit penetitian yang aita*ut<an aiti.aplan ;;';;;;I"#;:;,
aDtara lain :
t. Hasil.tersebut diharapkan dapat memberikan konribusi dan pernikiran baoipinpinan PDAM Kota Magekang untuk mengmbil t ebiiJ#;;,","7p€ngemDangan sumber dava manrtsia baik untuk sekarang |nuupun y*ial,an datang kiususnya dalan kiitannya oagarmana perusahaan tersebutbisa memberikan kepuasan kerja karyawan.
Hipotesis
Dalam penelitian ini hiDotesa vano diajutan )aitu : Ada penganrh yangbermakna dari faklor psikol;gi sosia-l le;haoap Keplasan keda laryawan pDAMKota Magelang.
Tinjauan Pustaka
-. 
Kepuasan kerja sebagai variable beBanrung didefinisikan sebaeri <r,^h,t'*p lTrT lehradap pekedaan seseorang selisih _ruo U*Vut nur_nr.;r,r"y:rng orrenma seorang pekeria dan banl,aknya yung r*"'ku V"Hii Vangseharusnya mereka terima (Robbins. 1996).
. 
K."pu"aT- kerja juga dapat didefinisftan perasaan seseorang terhadappekerjaan (As'ad, 1995).
Kebutrhan dan Kepuasatr
K ebutuhan.. ia lah 
..kek uraDgan yang dimsalan seseorang pada suatu waklutertentu (Gibson dLk, l99lI. Keburuhan v,I (Ranupandoyo dan Hasan, t9q6). - Ing dipuaslan dengan bekerja dibagiL Keburuhanpsikoloeidasar
Menyangkut pemuasan kebutuhan fisik atau biologis seperli makan minum,tempal tinggal.
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2. Kebutuhan-kebutuhaD sosial
Karena manusia tergantuDg satu sana lain maka terdapat betbagai
kebutuhan yang hanya bisa dipuaskan apabila masing-masing individu
dilolong atau diakui oleh or2tg lain.
3. Kebutuhan-kebutuhan egoistik
Menyangkut masalah keinginan manusia unfuk irdependen yaitu untuk
rnelakukL sesuatu sesuai atengan keinginannya dan mencapai rasa
pencapaian (sense of acComplishmeDt).
Berbagai jenis kebutuhan manusia {human needs) akan dicerminkaa dari
berbagai keinginan para karyav"an terhadap p€kedaannya. Meskiprm keinginan
bisa bermacam-macam, beberapa keinginan (wato. Berikut ini merupalan
keinginan yang umum dinyatakan (Ranupandoyo, 1 996).
l. Gaji / upah yang baik
Gaji bisa dipakai untuk memuaskat kebutuhan psikologis sosial maupun
egoistis. Karena ilu lidak hemn kalau banyak atau sebagian besar karyawan
menginginkan gaji yang tinggi dari pekerjaa;rnya-
2. Pekerjaan yangaman secam ekonomis
Pekerjaan yang memberikan penghasilan yang ajeg meruPakan salah satu
harapan para karyawan.
3. Rekan yang kompak
Keinginan ini merupakan cermin dari kebutuhan sosial seseorang munglin
keberatan . untuk dipromosikan hanya karena tidak menginginkan
kehilangan rekan kerja yang kompak
4- Penghargaan terhadap pekerjaan yang dijalankan
--- 
Keinginan ini berasal dari kebutuhan egoistis yang bisa diwujudkat dengan
"- pujian hadiah (dalam bentuk uang maupun tidak) diumumkat kepada
rekan.rekan \ekerjaan maupun tidak.
5. Kesempatan untuk maju
Meskipun tidak semua karyawan ingin dipromosikan tetipi pada umumnya
setiap orang menginginkan untuk maju dalam hidupnya.
6. Kondisi kerja yang aman nyaman dan menarik
Kondisi kerja yang nyaman dan menarik sebetulnya merupakan suatu
prestise-
7. Pimpinan yang adil dan bijaksana
Pirnpinan yang baik menjamin bah\i'a pekerjaan akan tetap bisa
diperlahankan (psycholoeical)dan (secrrity needs)dernikian juga pimpinan
yang lidak berat sebelah akan menjamin ketenaga lerjaan.
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E. Pengarahan dan perintah yang wajar
Kedua hal ini sebenarnya juga tidak bisa dipisabkan dai pimpinan yang
bijaksana. Pengarahal diperluka:r agar pelaksaaaan tidak menyimpang dan
' perintah yang wajar diperlukan untuk kebefiasilan pelaksanaan.
9. Organisasi / tempat keda yang dihargai inasFrakat
Keinginan ini mencerminkan dari kebutuhaa sosial-
Dari teori kebutuhan manusia dan hakekat keda seda berbagai terdapat
dapat diralgkum mengenai kebutuhan manusia dalam kerja atau faktor-faktor
yang mempengaruhi kepuasan kerja. (As'ad, 1995).l- Faktor psikologik
Merupakrn frldor yang berhub[ngan dengan kejiwaan karyawan meliputi
minat, ketentraman dalam bekeda sikap terbadap kerj4 bakat dan
ketrampilan.
2. Faklor sosial
Menpakan faktor yang berhubungan dengan interaksi sosial baik antara
sesama karyawan maupun karyawan dengan atasannya-
3. Faktor phisik
Merupakan faktor yang berhDbungan dengan kondisi phisik lingkungar
kerja dan kondisi phisik karyawan meliputi jenis pekedaan, pengaturan
waktu kerja dan istirahat, perlengkapan kerj4 keadaan ruangaD suhu.
Penemngan pertukaran udara, kondisi kesehatan.
4- Faldo. financial
Merupakan faktor yang berhubungan dengan jamiDan sefla kesejahteraan
karyawan yang meliputi sistem dan besamya gaji, jaminan sosial macam-
macam lunjangan fasilitas yang ditrerikar dan promosi.
" B. METoDE
Belrllrk PeDelition
, 
Bentuk penelitian dalam penelilian iniadalah DeskriptifAnalisis.
Populasi dan Sampel
Dalam penelilian ini jumlah populasi renaga kerja di PDAM di Kota
Magelang 186, sedanlkan sampel yang diambil 62 orang.
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JeDis Data
Dalam pen€litian ini jenis data yang digunalat adalah data Fimer dan data
sekunder.
Data primer adalah data yang diperoleh langsnng dari sumbemy4 diamati
dan dicatat pertama kali oteh peneliti (Marzuki, I 990).
Data primer diperoleh deDgan c:tra :
l. lnterview yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan cara waq,atcari!
secara langsung kepada tenaga kerja PDAM.
2. Questionare cara pengumpulan data dengan membagikan daftar p€rtanyaat -
kepada responden.
3- Obsewasi. Yailu pengumpulan data dengan cara mengadakat peninjauan
secara langsung.
Data sekunder adalah data yang terlebih dahulu oleh bukan dari penulis
melairkan dari data-data yang disediakan.
Pengolahan data :
l. Editirg ya;tu melakukan pemeriksaan terhadap data yang sudah masuk
apakah terdapal kekeliruan untuk mengetahui kelengkapan dan kesesuaian
data.
2. Tabulating, yaitu untuk memasukkan data tersebut ke dalam bagian atau
pos-pos yang sesuai.
3. Analizing yaitu membuat analisa data yang masuk sebagai dasar penarikan
kesimpulan terhadap obyek yang diteliti.
Metode Analise Dela
Untuk mengetahui pengaruh antara variabel psikologi dan variabel sosial
3ecara bersama-sama lerhadap variabel kepuasan kerja djgunalan alat analisis
regresi linier berganda.
Y = a + bxl + bx2. (Anton Dayan, 1985).
Dimana Y - kepuasan kerja karyauan
Xl = variabelpsikologi
X) = tariahclsosial
tirluk menguji kebermaktaan penaruh variabel X I, X2 tcrhadap Y digunakan
uji hipolesis dcnSan langkahlangkah :
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a. Hipotesis
- Ho : bl : b2 = 0. Tidak ada pengar.h variabel Xl, X2 tethadap y.
- Ho : bl : b2 > 0. Ada peDgaruh yang positifdan bermarka dari variabel
Xl dan X2 terladap variabel Y.
b- Level of Significant = 5 %.
c. df(p€rnbilang) = K - I
d. Test Stat istik
- Tes statistik dibalrukan dengar uji F. Uji F dilakukan rl]ltuk mengetahui
kebermaknaan variabel bebas secara keseluruban terhadap variabel
dependen.
Kiteria pengatDbilan kesimpulan :
a- Apabila F hitung > F tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima berarti ada
pengaruh yang bermaDka dari variabel Xl, X2. Secara beGama-sarra
terhadap variabel Y.
b. Apabila F hirung < F tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak bemlti tidaL
ada pengaruh yang bermakna dari variabel Xl, X2 secam be$ama-sama
terhadap va;abel Y.
C. HASIL DAi\ PEMBAHASAN
ADalisa DBkriptif
Tolal tenaga kerja PDAM Kola Magelang 186 orang denganjumlah tenaga
kerja wanita l4 (18 %) orang dan 152 (82 %) orang laki-laki. Dari 186 orang
tenaga kerja semua adalal tenaga terap di PDAM Kota Magelang. Jam kerja di
PDAM meDerapkan sistem lima (5) hari kerja yaitu dari hari Senin hingga
Jumat. Jam kerja yang dijalankan untuk hari Senin sampai dengan Karnis jarn
07,00 15.30, sedangkan untuk hari Jumat sampaijarn l t sehingga jurnlah jam
kerja dalam I minggu selama 5 hari 38jam-
Fasilitas yangdiberikan untuk karyawan PDAM Kora Magelang:L Sebagian karyawan yarg ada di PDAM Kota Magelang mendapatkan
fasilitas kendaraan.
2. Tenaga kerja di PDAM apabila sakit untuk pembelian obat diganti 60 %
dan untuk rawat inap, untuk rawat inap diganti 100 % dalan jumlah
tertentu dalam satu tahun.
l. Kesejahlerian yang diberikan perusahaan kepada karyawan meliputi : Upah/ gaji sama dengan PNS, bantuan sosial sepeni kelahiran, kematian-
manten, sunalan, THR, tempat ibadah,
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RespondeD Berdasarkrn Usia
Usia responden umur 26 Vd 40 tahun sejumlah 24 y. (44 oftng) dan\rsia 4l
s/d 55 sejumlah 76 % (142 orang).
Respondel Berdasarkan Stttus P€ndidikan
Tingkat pendidikan karyawan yang mempunFi prosentase t€rbesat, yaitu
kelompok karyawan yang berpendidikan SLTA sejDmlai 92 orang (49 o/0,
karyawaa yang mempunyai latar belakang petdidikan SD sejurnlah 38 orang
(20 %o') karyawan yang berlatar belakang pendidikan SMP 36 orang (19 %)
karyawan yang berlaw belakang pendidikan D3 sebanyak 3 orang (2 %) dan
sarjana l7 orang (10 %).
ADalisa Regr€si LiDier Bergenda
Dengan analisa Regr€si Linier Berganda dengan bantuan SPSS diperoleh
persamaan regresi liniet sederhana,
Y : 3.641 +0,114XI +0,158X2
t = 0,836 0,'131
F = 0,492
R' = 0,69
Fr : 2,gg
a--- a : 3.641 berarti apabila variabel psikologi, variabel sosial tetap maka
kcpuasan karyawan sebesar 3-64l.
bl : 0-14 artinya apabila faktor sosial (X2) tetap maka apabila faklor
psikologi meningkal t (salu) maka kepuasan kerja bertambah
sebesar0,ll4,
b2 = 0,158 artinya apabila faklor psikologi (XI) tetap maka apabila
faktor sosial mening.kat I (satu) maka kepuasan keia akan
bertarrbah 0.158.
. 
F hirung dibanding F tabel diperoleh 4.4q2 2 2.99 yang berarli Ho ditolak
dan Ha diterima a(inya faktor psikologi dan sosial secam bersama-sama
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